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EL COMPADRAZGO Y LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE PODER LOCAL 
E N  CHINCHERO ( P E R U ) "  
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I n s t i t u t  C a t a l i  d l A n t r o p o l i g i a  
En e s t e  a r t í c u l o ,  p re tendemos  p r e s e n t a r  e l  con ipadrazgo 
en c h i n c h e r o l  como u n a  i n s t i t u c i ó n  de i m p l i c a c i o n e s  r e l i g i o -  
s o - m o r a l e s ,  económicas  y  s o c i o - p o l í t i c a s ,  p e r o  q u e r i e n d o  
d e s t a c a r  q u e  e l  compadrazgo  h a  c o n s t i t u i d o ,  y  c o n s t i t u y e ,  una  
e s t r a t e g i a ,  más o  menos c o n s c i e n t e ,  de  a l i a n z a s  e n  v i s t a s  a  
l a  c o n s e c u c i ó n  de o b j e t i v o s  económicos  y p o l f t i c o s .  En e s a  
misma med ida ,  p r e t e n d e m o s  p o n e r  de m a n i f i e s t o  que  e l  compa - 
d r a z g o  c o n s t i t u y e ,  a  s u  vez, u n  r e f l e j o  a u n  i n d i c a d o r  de 
l o s  camb ios  económicos  y  p o l í t i c o s  a c a e c i d o s  en e l  P e r ú  a  p a r -  
t i r  de 1968  con  e l  G o l p e  m i l i t a r  d e l  G e n e r a l  V e l a s c o  A l v a r a d o .  
L a  i n s t i t u c i ó n  d e l  compadrazgo s e  o r i g i n a  a  p a r t i r  de 
dos a c t o s  p r o p i o s  de l a  l i t u r g i a  c r i s t i a n a :  l o s  s a c r a m e n t o s  
d e l  b a u t i s m o  y  d e l  m a t r i m o n i o .  Con m o t i v o  d e l  b a u t i s m o  de un  
r e c i é n  n a c i d o ,  sus  p a d r e s  buscan  un p a d r i n o  y u n a  m a d r i n a  
p a r a  e l  mismo.  E l  r e c i é n  n a c i d o  s e r á  e l  a h i j a d o / a  p a r a  sus  
p a d r i n o s  y  l o s  p a d r e s  d e l  b a u t i z a d o  y  s u s  p a d r i n o s  s e r á n  en -  
% t r e  s í  compadres o  comadres.  P a r a  e l  c a s o  d e l  m a t r i m o n i o . '  
deben b u s c a r s e  t a m b i é n  p a d r i n o s  ( p a d r i n o ,  m a d r i n a  y  p a d r i n o  
de a r r a s )  p a r a  l o s  n o v i o s  que van a  c a s a r s e .  
Con m o t i v o ,  pues,  d e l  b a u t i s m o  y d e l  m a t r i m o n i o  s e  e s -  
t a b l e c e n  u n o s  l a z o s  de p a r e n t e s c o  - f i c t i c i o  s e g ú n  F o s t e r  
, ( 1 9 4 8  y  1 9 5 3 )  o  e s p i r i t u a l  según P i t t - R i v e r s  ( 1 9 7 6  y 1 9 7 9 ) -  
e n t r e  comadres,  compadres y  e n t r e  p a d r i n o s  y  a h i j a d o s .  E s t e  
l a z o  de p a r e n t e s c o  o  de compadrazgo c o m p o r t a  u n a  s e r i e  de 
o b l i g a c i o n e s  r e c í p r o c a s  e n t r e  compadres y / o  e n t r e  p a d r i n o s  y  
a h i j a d o s .  E s t a s  o b l i g a c i o n e s  r e f i e r e n  a  l a  ayuda  r e c í p r o c a  e n  
l o s  t r a b a j o s  a g r í c o l a s  y a  i n t e r c a m b i o s  r i t u a l e s  de r e g a l o s  
( c o c a ,  c h i c h a ,  pan, papas,  a g u a r d i e n t e ,  e t c . )  con  m o t i v o  de 
d i v e r s a s  c e l e b r a c i o n e s  f e s t i v a s  ( cump leaños ,  s i e m b r a ,  c o s e c h a ,  
N a v i d a d ,  c e l e b r a c i ó n  de c a r g o s ,  f u n e r a l e s ,  e t c . ) .  L o s  p a d r i  - 
nos ,  p o r  s u  p a r t e ,  t i e n e n  p r e s c r i t a s  unas  o b l i g a c i o n e s  p r e c i -  
s a s  r e s p e c t o  a  sus  a h i j a d o s :  e l  p a d r i n o  o  m a d r i n a  de b a u t i s m o  
debe r e g a l a r  l a  r o p a  que e l  n i ñ o  debe l l e v a r  p u e s t a  a  l a  I g l e -  
s i a  p a r a  s e r  b a u t i z a d o  ( z a p a t o s  de l a n a ,  p a n t a l o n e s ,  c h a q u e t a  
y g o r r o  de l a n a )  y l o s  p a d r i n o s  de boda deben  " p o n e r  l a  s e m i -  
l l a "  p a r a , e l  n u e v o  m a t r i m o n i o  ( u n a  c i e r t a  c a n t i d a d  d e  d i n e r o  
e n  m e t á l i c o ,  a  v o l u n t a d  y según  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de c a d a  u n o )  
e l  d í a  de l a  o c t a v a  ( a l  o c t a v o  d í a  de l a  c e l e b r a c i ó n  d e l  ma - 
t r i m o n i o ) .  
T e ó r i c a m e n t e ,  se  e l i g e n  como p a d r i n o s  a  p e r s o n a s  q u e  s o n  
c o n s i d e r a d a s  como p e r s o n a s  r e s p e t a b l e s  y  que  puedan p r e s t a r  
a l g ú n  t i p o  de ayuda  a  sus  a h i j a d o s  o  a  s u s  compadres.  E s t a  
ayuda  puede  r e v e s t i r  l a  f o r m a  de o p o r t u n o s  c o n s e j o s  - d a d a  s u  
e x p e r i e n c i a  y r e s p e t a b i l i d a d -  o  l a  f o r m a  d e  f a v o r e s  d e  muy 
d i v e r s o  c o n t e n i d o  o  ayudas  e s p e c í f i c a s .  e n  e s p e c í f i c o s  c a s o s  
d e  n e c e s i d a d :  
"Se p r e f i e r e n  p a r a  p a d r ' i n o s  p e r s o n a s  r e s p e , -  
t u o s a s  que no:saben p e l e a r  n i  con  s u  m u j e r  n i  
c o n  sus  f a m i l i a s ,  n i  c o n  sus  am igos " .  
" P a r a  compadres p r e f i e r e n  c o n o c e r  b i e n  l a  c o n -  
d u c t a  d e l  compadre.  o  sea,  p r e f i e r e n  a  l o s  
s e ñ o r e s  o  a  l a s  p e r s o n a s  que c o n s e r v a n  b i e n  
en e l  m a t r i m o n i o ,  d e l a n t e  de sus  h i j o s ,  d e  - 
l a n t e  d e  s u s  f a m i l i a s  y  que son buenos ,  p a r a  
que, a s i ,  a  e l l o s  t a m b i é n  l o  a c o n s e j a r a  l a  
manera  de v i v i r  y  en l a  f o r m a  de a y u d a . A s í  
e s ' q u e  depende de l o s  compadres p a r a  p o n e r  
a s í  .un v e s t i d o ,  a y u d a r  e n  a l g u n o s  t r a b a j o s . .  
No o b l i g a n ,  s i n o  que e l l o s ,  con  t o d a  c o n f i a n -  
za, a v i s a n  s u s  p r o p i a s  s i t u a c i o n e s " .  
" P a r a  e s c o g e r ,  a s í ,  a  l o s  p a d r i n o s ,  t i e n e n  
que  v e r  s i  e s  un  buen s e ñ o r ,  r e s p e t u o s o  y  
q u e  p a s e  b i e n  c o n  s u  e s p o s o  o  su  e s p o s a  y ,  
t a m b i é n ,  que  t e n g a n  sus  a n i m a l e s  y  que  t i e n e n  
un  p o c o  de p l a t a .  S i  t i e n e n  a n i m a l e s  o  b u r r o s ,  
e n t o n c e s  l o s  compadres p r e s t a n  c o n  c o n f i a n z a :  
" C á r g a t e  como q u i e r a s ,  como e r e s  m i  h i j o ,  c o n  
c o n f i a n z a " .  S i  e l  a h i j a d o  l e  f a l t a  u n  p o c o  
de d i n e r o ,  y a  a  uno  d e  s u s  compadres y  l e  
p r e s t a n  p a r a  unos  c u a n t o s  d í a s :  "Cómo u s t e  - 
des son  m i s  h i j o s  y son  r e c i é n  casados " .  
E l  compadrazgo,  e n  c u a l q u i e r  caso ,  e s  c o n c e b i d o  como u n a  
p r o f u n d a  r e l a c i ó n  en l a  que, como s e ñ a l a  P i t t - R i v e r s  (1979,108) ,  
t a n t o  en E u r o p a  como e n  A m é r i c a :  
"La  a u t o e s t i m a  de c a d a  hombre e s t á  comprome- 
t i d a  e n  e s a  r e l a c i ó n  de t a l  modo, que  c a d a  
uno,de e l l o s ,  e s t á  e n  p o d e r  d e l  o t r o .  P o r  e s a  
r a z o n ,  e l  compadre e s  l a  p e r s o n a  p o r  e x c e l e n -  ' 
c i a  a  q u i e n  se  p i d e  d i n e r o  p r e s t a d o .  No pue -  
de n e g a r s e  a  p r e s t a r l o ,  n i  tampoco a  d e v o l v e r -  
l o .  Pues e l  compadrazgo  impone e l  d e b e r  de 
c o o p e r a c i ó n  de un  modo que  no  l o  impone e l  
p a r e n t e s c o .  Impone u n  c o m e d i m i e n t o  e n  conduc -  
t a .  e n  p a l a b r a s  y  e n  s e n t i m i e n t o s  que  no  s e  
da en n i n g u n a  o t r a  r e l a c i ó n ' .  
S i n  embargo,  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  r e s p e c t o  a l  compadraz -  
go, a s í  como l o s  f a c t o r e s  que l o s  c a m p e s i n o s  d i c e n  d e t e r m i n a r  
l a  e l e c c i ó n  de l o s  p a d r i n o s ,  c o n s t i t u y e n  u n a  i d e a l i z a c i ó n  d e l  
mismo. S ó l o  en a l g u n o s  casos ,  l a  e l e c c i ó n  de p a d r i n o s  r e s p o n -  
de a  l o s  c r i t e r i o s  s e ñ a l a d o s .  La "bondad"  y  ' r e s p e t a b i l i d a d "  
q u e - d i c e n  l o s  c a m p e s i n o s  de C h i n c h e r o -  e s  e x i g i d a  a  u n a  p e r s o -  
n a  p a r a  s e r  e l e g i d a  como p a d r i n o  o  m a d r i n a  no  e s  s i n o  u n a  r a -  
c i o n a l i z a c i ó n  de l a  n e c e s i d a d  de que  e l  p a d r i n o  o  compadre 
p r o p o r c i o n e  a l g u n a  ayuda  m a t e r i a l  o  f a c i l i t e  a l g ú n  s e r v i c i o  e n  
un  d e t e r m i n a d o  momento. E f e c t i v a m e n t e ,  l a  e x p e c t a t i v a  de ' 'ayu- 
d a r  e n  c u a l q u i e r  f o r m a "  que, r e i t e r a d a m e n t e .  se  e s p e r a  d e l  
p a d r i n o  es  l a  que e n c i e r r a  l a  d i n á m i c a  más p r o f u n d a  y menos 
a p a r e n t e  d e l  compadrazgo  en C h i n c h e r o ,  a s í  como s u  a r t i c u l a  - 
c i ó n  con  e l  c o n j u n t o  de l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s ,  económicas  
y  p o l í t i c a s ,  t a n t o  l o c a l e s  como s u p r a l o c a l e s .  En un  s e n t i d o  
muy s i m i l a r ,  y r e f i r i é n d o s e  a l  d i s t r i t o  de P i s a c ,  F u e n z a l i d a  
( 1 9 7 0  a: 5 4 )  a f i r m a :  
" E l  . v í n c u l o  que i n t e g r a  a  e s t e  c o n j u n t o  t a n  
h e t e r o g é n e o  (hacendados .  m e s t i z o s ,  campes i  - 
nos. c o m e r c i a n t e s ,  p o l í t i c o s ,  e t c . )  es  e l  d e l  
t o d o  p o d e r o s o  compadrazgo .  c u y a s  p o s i b i l i d a -  
des se  h a c e n  c a s i  i l i m i t a d a s ,  p o r  l a  c a n t i d a d  
d e  s i t u a c i o n e s  q u e  requieren de un padrino. 
Elegir un c o m p a d r e  significa, según en la 
posición en q u e  s e  mire, acogerse a un pa - 
t r o n a z g o  o aceptar un miembro m á s  para la 
propia clientela. El parentesco espiritual 
no constituye, sin embargo, más q u e  la con- 
f i r m a c i ó n  y proclamación ritual d e  tácitos 
contratos verticales establecidos, c a d a  vez, 
por la costumbre". 
Hasta tal punto e s  a s í  q u e  n o s  atreveriamos a c a l i f i c a r  
al compadragzo, e n  Chinchero, c o m o  una estrategia, las m á s  de 
las veces consciente, m e d i a n t e  la cual se persiguen o b j e t i v o s  
concretos a partir de las alianzas que se establecen d e n t r o  
del marco d e  las relaciones d e  compadrazgo. 
Debemos distinguir, sin embargo, dos tipos d e  compadraz- 
go, según l a  dirección de las alianzas establecidas: un compa- 
d r a z g o  horizontal (cuando las alianzas son horizontales, es 
decir, e n t r e  campesinos) y o t r o  compadrazgo vertical (cuando 
las alianzas son verticales, e s  decir, entre campesinos y no- 
campesinos o mestizos, comerciantes, hacendados, funcionarios, 
etc. o, simplemente, entre p e r s o n a s  pertenecientes a estamen- 
t o s  o c l a s e s  sociales distintasj. 
Si b i e n  el c ó d i g o  n o r m a t i v o  del compadrazgo e s  el m i s m o  
t a n t o  para el compadrazgo horizontal c o m o  para el vertical 
(los chincherinos n o  hacen e s t a  distinción), lo c i e r t o  e s  que, 
en la práctica, s u s  c o n t e n i d o s  son esencialmente distintos en 
un c a s o  y e n  otro, hasta el punto d e  q u e  podemos afirmar q u e  
las c o n t e n i d o s  q u e  caracterizan las relaciones d e  c o m p a d r a z g o  
horizontal son simétricos, m i e n t r a s  que en el c a s o  del compa- 
d r a z g o  vertical son asimétricos. Asimismo, podemos afirmar q u e  
e n  el c a s o  del compadrazgo horizontal, la práctica de s u s  r e -  
laciones s e  adecua m á s  al c ó d i g o  normativo ideal del c o m p a d r a z -  
go y se v a  alejando de dicho ideal a medida que s e  verticaliza. 
En el d i s t r i t o  d e  Chinchero, al igual que e n  otros m u c h o s  
distritos c a m p e s i n o s  del Perú, existen dos grupos sociales 
bien diferenciados: el de los comuneros, indígenas y campesi- 
nos, y el d e  los residentes no-comuneros, m e s t i z o s  y c o m e r c i a n -  
tes las más de las veces o que, en cualquier caso n o  trabajan 
la tierra, al menos directamente. En Chinchero. el número de 
familias pertenecientes a este segundo grupo n o  supera el uno 
por ciento y la casi totalidad de las mismas no son origina - 
rias de Chinchero si nos remontanios dos generaciones arriba. 
Sin embargo, estas familias mestizas (consideradas como "veci- 
nos notables" y también llamadas "mistis" por parte d e  los 
campesinos. D e  ahora en adelante, utilizareinos indistintamen- 
te cualquiera de estos nombres para referirnos a ellos) son 
las que han detentado todos aquellos cargos de autoridad que 
constituyen la conexión con la cadena del aparato administra- 
tivo-político a nivel nacional. Estos cargos de autoridad son: 
Alcalde distrital, Juez de Paz y Gobernador. Otros d o s  cargos 
importantes dentro de la estructura de poder y no desempe,ñados 
por residentes en el distrito son los del Párraco y Comandante 
del Puesto de la Guardia Civil, que dependen directamente del 
Arzobispado del Cuzco y d e  la l l *  Comandancia de la Guardia 
Civil, respectivamente. 
Las familias mestizas ocuparon los citados cargos, turnán- 
dose en ellos. Algunos de ellos, sin embargo, ocupó permanen- 
tenente, casi, el cargo d e  autoridad, fuera como alcalde, como 
gobernador o como Juez d e  Paz. Cuando n o  detentaban cargos, 
entonces s e  alzaban con las subastas de los terrenos del Con- 
cejo distrital con pujas mínimas o se hacían con el cargo ae 
"ecónomo" de la Parroquia. 
En Chinchero, pues, el compadrazgo vertical al que nos 
hemos referido líneas más arriba se establece entre 00s miembros 
pertenecientes, cada uno d e  ellos, a uno de los d o s  grupos so- 
ciales señalados (comuneros y mistis). Y. también, podemos con- 
siderar compadrazgo vertical el establecido entre los mestizos 
residentes en Chinchero y otras personas, generalmente de e s  - 
tatus superior, residentes en la capital provincial y en la ca- 
pital departamental, preferenteniente. Esas personas con las que 
los mestizos de Chinchero establecían relación d e  compadrazgo 
eran, a su vez, las autoridades de la provincia y del departa- 
mento y, también, abogados, jueces, escribanos. funcionarios 
diversos d e  la Prefectura, miembros de la Guardia Civil y del 
Ejército e, incluso, d e  la institución eclesiástica. En los 
Últimos años. como veremos más adelante, también los comune - 
ros o campesinos han establecido relaciones de compadrazgo 
con esta c l a s e  de personas. entre otras. 
Con t o d o  ello, queremos poner de manifiesto que, sobre el 
compadrazgo vertical, se ha ido entretejiendo una estructura 
de poder q u e  articula los diversos niveles económicos, socia- 
les, políticos y administrativos y que dicha articulación in- 
cluye desde la comunidad campesina hasta la capital departa - 
mental e, incluso, la de la República. Con esta afirmación no 
queremos decir, sin embargo, que el compadrazgo sea el funda- 
mento d e  e s a  estructura de poder. Es obvio que la misma exis- 
tiría con o sin compadrazgo. Pero s í  que el compadrazgo es un 
reflejo m á s  o menos fiel d e  las relaciones de poder existen - 
tes así c o m o  de la orientación d e , d i c h a s  relaciones. Asiriiisino, 
el compadrazgo "legitima" en cierta medida, mediante el pater- 
nalismo q u e  le es característico, los contenidos de dichas re- 
laciones. En este sentido. el compadrazgo constituye un ele - 
mento importante de la superestructura de las relaciones de 
poder. 
Esa articulación, que abarca desde la comunidad campesi- 
na hasta l o s  centros político-económicos de la nación. se ori- 
gina. fundamentalmente a partir de la existencia de un Único 
aparato judicial y del obligatorio recurso al mismo. así como 
a partir d e  un alto grado de conflictividad intercampesina e 
intercomunal que implica un recurso constante a ese aparato 
judicial. E s e  alto grado de conflictividad arranca, a su vez, 
de la insuficiencia de tierras para los campesinos y de la ex- 
cesiva presión tributaria sobre las coniunidades que se ejerció 
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L o s  s i s t i s  han constituido, durante muchos arior, el esla- 
bón que conectaba a los campesinos de Chinchero con las auto- 
ridades provinciales y departamentales, con los tribunales de 
justicia y con las haciendas de la región. La explicación que 
se ha dado al respecto es la de que los mestizos,,al ser lis 
únicas personas que sabían leer y escribir el idioma castella- 
no. eran las Únicas q u e  podían detentar los cargos d e  autori- 
dad. Por o t r a  parte. esos cargos lo eran por designación, a 
cargo de las autoridades provinciales o departamentales. y 
los niestizos estaban e n  mejores condiciones para procurar un 
nombramiento a s u  favor y a  que, a su vez, se constituían en 
intermediarios para la consecución de votos en los casos d e  
elecciones parlamentarias nacionales. Julio Cotler (1970: 71- 
72) generaliza al respecto d e  la siguiente manera: 
".... los parlamentarios son los que consi - 
guen los nombramientos para maestros, eniplea- 
dos d e  correos, jueces, prefectos y subpre- 
fecios, adiniriistradores etr .es decir. las po- 
siciones claves a nivel local y regional. 
contentando de esta manera a personas deseo- 
sas d e  promover sus status por la vía poli - 
ticd y que s e  desempeñarán por preocuraci6,i ~ 
-tácita- y a  que romper esos lazos los dejaría 
en situación de desamparo. 
Este sistema de reclutamiento y d e  promoción 
en la administración pública no s e  restringe 
al nivel de las decisiones locales o regiona- 
les, en la medida que los grandes propietarios 
colocan ("recomendar" e s  el eufemismo usado 
corrientemente) a s u s  allegados e n  posiciones 
q u e  tengan ingerencia a nivel nacional. D e  
esta suerte podría pensarse que e n  la adminis- 
tración pública peruana, podría presentarse 
un fenómeno de "clientelismo" similar a las 
"panhelinas" brasileñas. en tanto que la exis- 
tencia de un burócrata está e n  función d e  la 
protección personal que pueda lograr de una 
persona d e  influencia y al que e s  necesario 
retribuir en forma igualmente personal. Por 
otra parte, las figuras patronales se encar - 
gan d e  distribuir favores entre s u s  allega - 
d o s  o personas de confianza en la inteligencia 
que éstos. colocados en situaciones claves. 
les servirán no sólo para reforzar su propia 
condición, sino que también para conectarse 
con nuevas entidades. logrando expandir sus 
oportunidades económicas y políticas". 
;sr 1; q b e  refiere a los mistis, la utilización que han 
hecho de s u s  cargos de autoridad se ha orientado casi siempre 
a u n  reforzamiento de su poder mediante: lj La adquisición d e  
un relativo poder económico, basado e n  la acaparación d e  te - 
r r e n o s  y d e  o t r o s  b i e n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  c a m p e s i n o s ,  a s i  
como d e  l o s  i n g r e s o s  d e r i v a d o s  d e l  e j e r c i c i o  i l e g a l  d e  s u  a u -  
t o r i d a d ;  y  2 )  L a  a m p l i a c i ó n  d e  s u s  a l i a n z a s ,  b a s a d a s  e n  e l  
c o l a b o r a c i o n i s m o  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  n i a y o r  r a n g o ,  y  a r n p l i a -  
c i ó n  d e  s u  p r o p i a  c l i e n t e l a  e n t r e  l o s  p r o p i o s  c a m p e s i n o s  d e l  
d i s t r i t o ,  m e d i a n t e  e l  t e m o r  y e l  p a r c i a l  e j e r c i c i o  d e  l a  au  - 
t o r i d a d  y d e  l a  j u s t i c i a .  
En  e f e c t o .  l o s  c a m p e s i n o s  h a n  m o s t r a d o  u n a  t e n d e n c i a ,  e s -  
t a d í s t i c a m e n t e  c o n t r a s t a b l e ,  a  e l e g i r  c o m p a d r e s  e n t r e  a q u e l l a s  
p e r s o n a s  q u e  d e t e n t a b a n  l o s  c a r g o s  p r o p i o s  d e l  a p a r a t o  a d n i i n i s -  
t r a t i v o - p o l í t i c o  n a c i o n a l .  F u n d a m e n t a l m e n t e ,  l o s  c a n i p e s i n o s  s e  
p r o c u r a b a n  l a  a l i a n z a  c o n  l o s  m i s t i s  m e d i a n t e  e l  c o n i p a d r a z g o  
y  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  q u e  s u s  c o m p a d r e s  l e s  d e f e n d i e r a n  e n  l o s  
l i t i g i o s  o  d i s p u t a s  c o n  o t r o s  c a m p e s i n o s  d e  l a  c o m u n i d a d  o  
b i e n  p a r a  l i b r a r s e  d e  c i e r t a s  c a r g a s  como, p o r  e j e m p l o ,  d e l  
r e c l u t a m i e n t o  f o r z a d o  p a r a  t r a b a j a r  e n  l a s  h a c i e n d a s  d e  l a  r e -  
g i ó n .  De e s t a  m a n e r a ,  l o s  c o m p a d r e s  d e  l o s  m e s t i z o s  s e  c o n v e r -  
t í a n  e n  s u s  c o l a b o r a d o r e s  o  a l l e g a d o s ,  p r e s t á n d o l e s  g r a t u i t a -  
m e n t e  s u  f u e r z a  de  t r a b a j o ,  l l e v á n d o l e s  r e g a l o s  y c o n s t i t u y é n -  
d o s e  e n  i n f o r m a d o r e s  p e r m a n e n t e s  d e  c u a n t o  s u c e d í a  e n  l a s  c o -  
m u n i d a d e s  y q u e  p u d i e r a  a f e c t a r  a  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  m i s t i s  
e ,  i n c l u s o ,  l l e g a d o  e l  c a s o ,  p o d í a n  c o n v e r t i r s e  e n  u n a  f u e r z a  
d e  c h o q u e  p a r a  d e f e n d e r  a l  c o m p a d r e - c a c i q u e  e n  c o n t r a  de  o t r o s  
c a m p e s i n o s .  
E l  n ú m e r o  y l a  c l a s e  d e  c o m p a d r e s  q u e  t i e n e  u n  i n d i v i d u o  
p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  como u n  i n d i c a d o r  muy s i g n i f i c a t i v o  y  
s u f i c i e n t e m e n t e  p r e c i s o  d e  s u  e s t a t u s  d e n t r o  de  l a  c o m u n i d a d  
o  d e l  d i s t r i t o .  Con t o d a  p r o b a b i l i d a d ,  t o d o s  l o s  c a n i p e s i n o s  
n i a y o r e s  d e  t r e i n t a  a ñ o s  h a n  s i d o  u n a  o  d o s  v e c e s  p a d r i n o s  de  
b a h t i s n i o ,  g e n e r a l m e n t e  d e  a l g ú n  v e c i n z  ü ? s r i e z t e  2e;:ic d t  
l a  p r o p i a  c o m u n i d a d .  B a s t a n t e s  s o n  l o s  q u e ,  p a s a n o o  oe  l o s  
c u a r e n t a  a ñ o s ,  p u e d e n  t e n e r  s e i s ,  s i e t e  y  h a s t a  a l g u n o  más a -  
h i j a d o s  d e  b a u t i s m o  y  d e  m a t r i m o n i o ,  p e r o  p o c o s  s o n  l o s  can ipe-  
s i n o s  q u e  s o b r e p a s a n  e s t a s  c i f r a s .  En t o d o  c a s o ,  e l  p r e s t i g i o  
s o c i a l  d e n t r o  d e  l a  c o m u n i d a d  y  u n a  r e l a t i v a  h o l g u r a  e c o n ó m i c a  
- q u e  p u e d e  s e r  c i r c u n s t a n c i a l -  p u e d e  p e r m i t i r  q u e  u n  c a m p e s i n o  
s u p e r e  l a  d o c e n a  d e  a h i j a d o s .  
En c a m b i o ,  y  a  p e s a r  d e  t o d a s  l a s  c r í t i c a s  q u e  l o s  c a m p e -  
s i n o s  d i r i g e n  a c t u a l m e n t e  a  l o s  m i s t i s ,  a u t o r i d a d e s  o  n o ,  más 
c a c i q u e s  o  m e n o s ,  e l  n ú m e r o  de a h i j a d o s  de  c a d a  u n o  de  e l l o s  
e x c e d e ,  c o n  mucho ,  l a s  c i f r a s  q u e  a c a b a m o s  d e  c i t a r 3 ,  h a s t a  
l l e g a r ,  e n  e l  c a s o  de  u n o  d e  e l l o s ,  a  u n a  c i f r a  c e r c a n a  a  l o s  
c u a t r o c i e n t o s  a h i j a d o s .  
En e l  c a s o  de  l a s  f a m i l i a s  n i e s t i z a s ,  l a s  s o l i c i t u d e s  d e  
c o m p a d r a z g o  q u e  l e s  h a n  d i r i g i d o  l o s  c a m p e s i n o s  h a n  e s t a d o  e n  
f u n c i ó n  d e l  d e s e m p e ñ o  de  l o s  d i f e r e n t e s  c a r g o s  d e  a u t o r i d a d .  
A s í ,  a  t r a v é s  d e  l a s  r e d e s  d e  c o m p a d r a z g o  de c a d a  u n a  d e  e l l a s  
p u e d e  d i b u j a r s e  l a  e x t e n s i ó n  d e  s u s  r e d e s  de  d o m i n a c i ó n ,  e l  
g r a d o  d e  l a  m i s m a  e, i n c l u s o ,  s u  e v o l u c i ó n ,  a s c e n s o  o  d e s c e n s o .  
P o r  s u  p a r t e ,  l a s  f a m i l i a s  m e s t i z a s ,  p a r a  e l  b a u t i z o  o  b o d a  de  
s u s  h i j o s  ( q u e  n u n c a  c e l e b r a b a n  e n  l a  P a r r o q u i a  de  C h i n c h e r o  
s i n o  en  C u z c o )  n o  h a n  s o l i c i t a d o  n u n c a  a  l o s  c a m p e s i n o s ,  s i n o  
q u e  l o  h a n  h e c h o  s i e m p r e  a  p e r s o n a s  d e  Urubamba y C u z c o ,  f u n -  
d a m e n t a l m e n t e ,  o r i e n t á n d o s e ,  como y a  hemos i n d i c a d o .  h a c i a  
4 f u n c i o n a r i o s ,  j u e c e s ,  m i l i t a r e s ,  p r o f e s i o n a l e s  y  p o l í t i c o s  . 
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E l  m e c a n i s m o  de  r e c i p r o c i d a d  e n t r e  l o s  m e s t i z o s  d e l  d i s -  
t r i t o  y  s u s  compad-es  e s  s e m e j a n t e ,  e n  l a  d e b i d a  p r o p o r c i ó i i .  a l  
e x i s t e n t e  e n t r e  l o s  c a m p e s i n o s  y l o s  m e s t i z o s .  E s t a  s e m e j a n z a ,  
s i n  e m b a r g o ,  r e f i e r e  más a l  c o n t e n i d o  d e  l a  ~ n i s m a  q u e  a  l a  o -  
r i e n t a c i ó n  o  a  l a  f i n a l i d a d ,  p u e s  l a  r e c i p r o c i a a o  e n t r e  l o s  
p r i n i e r o s  e s  más s i m é t r i c a  q u e  e n t r e  l o s  s e g u n d o s .  En e f e c t o ,  
l o s  n i e s t i z o s ,  conio a u t o r i d a d e s  d e l  d i s t r i t o ,  e n t r e g a b a n  a  s u s  
c o m p a d r e s  a l g u n o s  " r e g a l o s "  ( b o r r e g o s ,  c h a n c h o s .  e t c . )  q u e ,  
n o r m a l n i e n t e ,  r e c o g í a n  de  l o s  p r o p i o s  c a m p e s i n o s  c o n i p a d r e s  s u -  
y o s  ú n o ,  o  b i e n  l e s  p r e s t a b a n  d e t c r n i i n a d o s  s e r v i c i o s  corno, p o r  
e j e i i i p l o ,  e 1  r e c l u t a i n i e n t o  d e  c o n u n e r o s  p a r a  t r a b a j a r  e v e i i t u a l -  
5 m e n t e  e n  l a s  h a c i e n d a s  . A s u  v e z ,  l o s  c o m p a d r e s  d e  l o s  m e s t i -  
z o s  l e s  c o r r e s p o n d í a n  c o n  e l  " f a v o r  a d m i n i s t r a t i v o " :  s u  n o m b r a -  
m i e n t o  p a r a  u n  c a r g . 0  o  e l  m a n t e r i i r n i e n t o  e n  e l  rnisi i io o  l a  c o l o -  
c a c i ó n  0 ?  u n  " r e c o m e n d a d o " ,  u11 f a l l o  j u d i c i a l  f a v o r a b l e  a  s u  
a l l e g a d o  o ,  i n c l u s o ,  l a  c o n c e s i ó n  d e  u n  s e r v i c i o  p a r a  e l  d i s -  
t r i t o  q u e ,  a  s u  v e z .  r e d u n d a r í a  e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  f i -  
6 d e l i d a d  d e  l o s  c a m p e s i n o s  . L a  d i f e r e n c i a  e n  e l  g r a d o  de  s i  - a 
m e t r í a  r a d i c a  e n  q u e ,  m i e n t r a s  l o s  ~ n e s t i z o s  o b t i e n e n  u n a  v e n -  
t a j a  e c o n ó m i c a  y  p o l í t i c a  m e d i a n t e  s u  a l i a n z a  c o n  o t r a s  a u t o -  
r i d a d e s  o  f u n c i o n a r i o s  e s t a t a l e s ,  e l  c a m p e s i n o  n o  o b t i e n e  s i -  
n o  l a  r e p r o d u c c i ó n  d e  s u s  c o n d i c i o n e s  d e  p r e c a r i e d a d ,  i n d e  - 
f e n s i ó n  y  d e p e n d e n c i a .  r e t r a s a n d o  o  i m p o s i b i l i t a n d o  l a  a l t e r -  
n a t i v a  de  u n a  a c c i ó n  c o n c e r t a d a  c o n  l o s  demás c a m p e s i n o s .  
L a  r e c i p r o c i d a d  e n t r e  l a s  a u t o r i d a d e s  d i s t r i t a l e s  y  l a s  
p r o v i n c i a l e s  y d e p a r t a m e n t a l e s  h a  c o n s t i t u i d o ,  p u e s ,  u n a  r e d  
d e  r e l a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y  d e  p o d e r ,  más o  menos  d e n s a  y  a  
d i f e r e n t e s  e s c a l a s  y  n i v e l e s ,  p e r o  t o d o s  e l l o s  a r t i c u l a d o s  
e n t r e  s í ,  p o n i e n d o  d e  m a n i f i e s t o  u n  a l t o  g r a d o  d e  c o r r u p c i ó n  
d e n t r o  d e l  a p a r a t o  a d m i n i s t r a t i v o - p o l í t i c o 7  d e l  c u a l  p u e d e n  
d a r  c u e n t a  l o s  e j e m p l o s  d e  l a s  n o t a s  5 y  6  y  a l g u n a s  d e  l a s  
8 c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  s i g u e n  a  c o n t i n u a c i ó n  . 
L a  p r á c t i c a  más f r e c u e n t a d a  p o r  l o s  m i s t i s  q u e  desempe - 
ñ a b a n  c a r g o s  d e  a u t o r i d a d  p a r a  a u m e n t a r  s u s  b i e n e s  f u e  l a  a  - 
p r o p i a c i ó r ,  d e  t e r r e n o s  de  p r o p i e d a d  d e  l o s  c a m p e s i n o s  o d e  
l a s  c o m u n i d a d e s ,  a p r o v e c h a n d o  l o s  l i t i g i o s ,  t a n  f r e c u e n t e s ,  
e n t r e  e l l o s  a  c a u s a  d e  l o s  l i n d e r o s  d e  l a s  p a r c e l a s  o  p o r  l a  
p r o p i e d a d  d e  l a s  m i s m a s ,  a s í  como m e d i a n t e  t r a n s a c c i o n e s  o  
v e n t a s  f r a u d u l e n t a s ,  a p r o v e c h á n d o s e  d e  l o s  c a r g o s  q u e  e j e r c í a n  
y d e  l a  i n m u n i d a d  d e  q u e  g o z a b a n  e n  s u  e j e r c i c i o .  
H a s t a  1 9 6 9 ,  a ñ o  d e  l a  p r o m u l g a c i ó n  d e  l a  L e y  d e  R e f o r m a  
A g r a r i a ,  l a  m a y o r  p a r t e  de  e s o s  p l e i t o s  e n t r e  c a m p e s i n o s  s e  
r e s o l v í a n  e n  e l  p r o p i o  d i s t r i t o  de  C h i n c h e r o ,  a n t e  e l  J u e z  de  
Paz ,  c a r g o  q u e ,  como hemos d i c h o .  s i e m p r e  e r a  d e t e n t a d o  p o r  
a l g ú n  m i s t i .  L a  a c t u a c i ó n  d e l  J u e z  de  Paz  n o  s e  l i m i t a b a  a  s e r  
p z r c i a l ,  b e n e f i c i a n d o  o  f a v o r e c i e n d o  a  a q u e l  d e  l o s  c a i n p e s i  - 
n o s  l i t i g a n t e s  q u e r  e r a  s u  c o m p a d r e  o  q u e  l e  h a b í a  o b s e q u i a d o  
e n  p r i m e r  l u g a r  o  m e j o r ;  s i n o  que,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  a c o n s e j a -  
b a  a  s u  c o m p a d r e  q u e ,  p a r a  e v i t a r  e l  j u i c i o  e n  e l  J u z g a d o  
P r o v i n c i a l  y  l a  p o s i b l e  p é r d i d a  d e l  t e r r e n o  a  c o n s e c u e n c i a  de  
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un fallo desfavorable o, en cualquier caso el elevado costo 
que podía suponer dicho proceso. además d e  la correspondien- 
te pérdida d e  tiempo, le vendiera a 61 los terrenos e n  cues- 
tión. De esta manera, s e  les decía, evitarían los gastos, q u e  
él se haría cargo del terreno y el otro campesino r o  s e  atre- 
vería a litigar contra él dada su mejor posición y dominio de 
los recursos administrativos y judiciales. 
Otra d e  las prácticas llevadas a cabo por los mistis con- 
sistía en obligar a trabajar gratuitamente a los campesinos 
de las comunidades en sus propiedades. Asimismo, les obligaban 
a llevarles animales o a vendérselos a los precios que ellos 
disponían y q u e  luego volvían a vender a precios muy superio- 
res. etc. 
Así pues, como acabamos de ver, mediante el compadrazgo 
y la detentación permanente d e  cargos d e  autoridad. los mis - 
tis fueron creando y consolidando unas relaciones d e  dependen- 
cia efectiva sobre los canipesinos, y consiguieron también una 
fidelidad política, social y laboral. Todo ello basado en una 
autoridad q u e  alternaba y complementaba el paternalismo pro - 
pio del compadrazgo con el engaño y la represión. Por todo 
ello, puede afirmarse que. e n  Chinchero, el compadrazgo ver- 
tical ha servido para reproducir y aumentar las relaciones d e  
dominación ejercidas sobre los campesinos y las comunidades e n  
general. 
M ) < ) < *  
Hasta aquí hemos presentado una soniera caracterizacióii 
del compadrazgo y de la estructura ae poder local en Chinche- 
ro. Sin embargo, esta estructura ha sufrido una serie de 
cambios en los Últimos diez años, pudiéndose hablar d e  una 
nueva orientación en el establecimiento de relaciones d e  
compaorizsu, así como e- al5;nas oe siis f ~ n c i o n e s .  Son varias 
las razones q u e  han provocado estos cambios (consideradas 
desde el nivel local y niicrosocial) y podercos citar las si - 
guientes: 
-- -- 
1 )  E l  i n c r e m e n t o  d e  l a  e m i g r a c i ó n ,  f r u t o  d e  l a  p r o g r e s i -  
v a  i n s u f i c i e n c i a  d e  l a  t i e r r a ,  y e l  a s e n t a m i e n t o  d e  m u c h o s  d e  
l o s  e m i g r a d o s  e n  l a  c i u d a d  d e l  Cuzco ,  a s í  como e l  m a n t e n i m i e n -  
t o  d e  r e l a c i o n e s  c o n  l o s  p a r i e n t e s  e m i g r a d o s .  
2 )  E l  d i r i g i r  a  a l g u n o s  de  l o s  m i e m b r o s  d e l  g r u p o  domés-  
t i c o  h a c i a  e l  a p r e n d i z a j e  d e  o f i c i o s  como u n  r e c u r s o  q u e  p e r -  
m i t a  u n a  a l t e r n a t i v a  a  l a  d i f i c u l t a d ,  o  i m p o s i b i l i d a d  s e g ú n  
l o s  c a s o s ,  d e  r e p r o d u c i r  e l  modo de  v i d a  c a m p e s i n o  t r a d i c i o  - 
n a l .  
3 )  E l  a u m e n t o  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  l o s  c a m p e s i n o s  d e  
C h i n c h e r o  y l a  c i u d a d  d e l  C u z c o ,  d e b i d o  a:  a )  I n c r e m e n t o  d e l  
n ú m e r o  de  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  y de  s e c u n d a r i a ;  b )  L o s  
e m i g r a n t e s  a s e n t a d o s  e n  e l  C u z c o ;  c )  A u m e n t o  d e  l o s  t r a n s p o r -  
t e s  C h i n c h e r o - C u z c o ;  y d )  A u m e n t o  de  l a  p r o d u c c i ó n  p a r a  e l  
m e r c a d o  y  e l  c o n s i g u i e n t e  m a n t e n i m i e n t o  d e  r e l a c i o n e s  c o m e r  - 
c i a l e s  d i r e c t a s  e n  l a  c i u d a d  d e l  C u z c o ,  c o n  l a  c o n s i g u i e n t e  
p é r d i d a  d e l  p a p e l  i n t e r m e d i a r i o  q u e  d e s e m p e ñ a b a n  4 0 s  m i s t i s .  
4 )  L a  p r o m u l g a c i ó n  d e  l a  L e y  d e  R e f o r m a  A g r a r i a  ( 2 4 - V I -  
6 9 ) .  a s í  como l o s  c a m b i o s  p r o d u c i d o s  p o r  e l l a  y l a s  n u e v a s  
a c t i v i d a d e s  y e x p e c t a t i v a s  y e s t r a t e g i a s  q u e  h a  i d o  p r o v o c a n -  
d o .  
5 )  L o s  c a m b i o s  o p e r a d o s  e n  e l  modoftde r e s o l v e r  l o s  c o n  - 
f l i c t o s  - a s í  como e l  r e s u l t a d o  de  l o s  m iL imos-  p o r  d i s p u t a s  d e  
t e r r e n o s  e n t r e  c a m p e s i n o s .  como c o n s e c u e n c i a  d e  l a  p r o m u l g a  - 
c i Ó n  d e l  D e c r e t o - L e y  s o b r e  e l  E s t a t u t o  de  C o m u n i d a d e s  Campe - 
s i n a s  d e l  P e r ú  ( 1 9 7 0 )  y d e  l a  c r e a c i ó n  de  l a  O f i c i n a  d e  D e f e n -  
s a  C a m p e s i n a .  
6 )  Una r e l a t i v a  p é r d i d a  d e  p o d e r  p o r  p a r t e  d e l  g r u p o  d e  
l o s  m e s t i z o s  como c o n s e c u e n c i a  d e  q u e  a l g u n o s  c h i n c h e r i n o s  
t i a t i v o s  han  a c c e d i d o  a  l o s  d i f e r e n t e s  c a r g c i s  ü c :  a s a r a t s  a d -  
m i n i s t r a t i v o - p o l í t i c o ,  q u e b r a n d o  a s í  s u  m o n o p o l i o .  
7 )  Un r e l a t i v o  g r a d o  d e  c o n c i e n c i a c i ó n  d e  c l a s e ,  o  más e -  
x a c t a m e n t e  de  a f á n '  r e i v i n d i c a t i v o ,  e n t r e  l o s  c a n i p e s i n o s  a  p a r -  
tir del papel desenipenado por algunos estudiantes, así como 
por la propaganda realizada por los promotores d e  Sinamos 
(Sistema Nacional d e  Apoyo a la ~ o v i l i z a c i ó n  Social) mientras 
el General Velasco estuvo en el poder. Asimismo y sobre todo 
por la praxis que han supuesto algunas reivindicaciones con - 
cretas sobre terrenos que habían sido usurpados por alguno de 
los mestizos o por algunos hacendados. 
Esta enumeración, por supuesto. supone una abstracción 
de los contenidos o d e  la dirección d e  una transformación en 
la orientación del compadrazgo y d e  la estructura d e  poder en 
general, y a  que los factores citados n o  deben considerarse. 
ni mucho menos, como independientes entre si. Por el contra - 
rio. muchos de los factores citados son caras de una misnia mo- 
neda y con una interrelación muy inmediata. Tampoco es posi - 
ble establecer una distinción muy clara entre los que consti- 
tuyen causas y los que son efectos, y a  que, en gran medida, 
varios de los factores citados s e  condicionan recíprocaniente. 
Como hemos dicho, los mistis habían monopolizado los 
cargos de autoridad del distrito y, por este motivo, eran so- 
licitados d e  modo permanente como padrinos, pues eran quie - 
nes debían resolver las quejas o denuncias de los campesinos 
sobre los litigios por los terrenos de cultivo. Sin embargo, 
a partir d e  la promulgación de la Ley d e  Reforma Agraria y 
del Estatuto de Comunidades Campesinas del Perú y a  no eran 
estas autoridades las encargadas de resolver los conflictos 
o denuncias sobre la propiedad de la tierra, sino que lo es 
el Juzgado' de Tierra (Título X ,  Artículos 122, 123 y 124 d e  
la Ley de Reforma Agraria) y la Asamblea General de la Comuni- 
dad. Las pequeñas disputas por la delimitación de los linde- 
ros de las parcelas son vistos en la asamblea de la comunidad 
y bajo la presidencia de las autoridades comunales ("Consejo 
de Administración" y "Consejo de Vigilancia") y con el testi- 
monio de todos los comuneros que. con sus conociniientos d e  
las propiedades d e  c a d a  uno, avalan la verdad o falsedad de 
l a s  d e n u n c i a s  p r e s e n t a d a s  y ,  en  c o n s e c u e n c i a ,  a v a l a n  t a m b i é n  
l a  d e c i s i ó n  q u e  a d o p t e  l a  a s a n i b l e a .  Por  o t r a  p a r t e ,  d e s d e  l a  
c i t a d a  Ley,  hay  menos d i s p u t a s  que  a n t e s  a  c a u s a  de  l o s  l i n  - 
d e r o s  d e  l a s  p a r c e l a s .  I n c l u s o ,  a l g u n o s  c a m p e s i n o s  s o s t i e n e n  
q u e ,  a n t e s ,  e r a n  l a s  p r o p i a s  a u t o r i d a d e s  o  m i s t i s  l o s  q u e  e s -  
t i m u l a b a n  l a s  q u e j a s  o  d e n u n c i a s  m e d i a n t e  l a  p romesa  de  s u  
ayuda  o  b i e n  p o r q u e ,  p a r a  r e s o l v e r l a s ,  e x i g í a n  que  s e  l e s  p a -  
g a r a  d e t e r m i n a d a s  c a n t i d a d e s  en  m e t á l i c o  o  en c e r v e z a ,  o  que  
s e  l e s  i n y i t a r a  a  una " c o n e j a d a " ,  e t c .  Al s e r  r e s u e l t o s  en  l a  
a san ib l ea  pe  l a  comun idad ,  e s t o s  c o n f l i c t o s  d e j a r o n  de  c o n t r i -  
b u i r  a l  e n r i q u e c i n i i e n t o  d e  l o s  m i s t i s  a s í  coriio a l  i nan ten i in i en -  
! 
t o  de  l o s  mecan i smos  t r a d i c i o n a l e s  en l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  
j u s t i c i a .  P o r  o t r a  p a r t e .  l o s  i i i i s t i s  ya  no p u d i e r o n  a p r o v e c h a r  
e s o s  l i t i g i o s  p a r a  a p r o p i a r s e  d e  t e r r e n o s  p u e s ,  de  c u a l q u i e r  
f o r m a ,  l a  Ley d e  Reforma A g r a r i a  p r o h i b í a  l a  c o n i p r a - v e n t a  d e  
t e r r e n o s .  
En l a  m e d i d a  en  que  l o s  m i s t i s  ya  no p o d í a n  " f a v o r e c e r "  
a  s u s  c o n i p a d r e s ,  a l  d e j a r  d e  m o n o p o l i z a r  l o s  c a r g o s  de  a u t o r i -  
d a d ,  s e  m o d i f i c a  e l  f o c o  d e  a t e n c i ó n  a  l a  h o r a  d e  e l e g i r  
compadres  y ,  a l  mismo t i e m p o ,  s e  van d i v e r s i f i c a n d o  y  e x t e n -  
d i e n d o  l a s  r e d e s  s o c i a l e s  e s t d b l e c i d a s  m e d i a n t e  e l  c o m p a d r a z -  
go 
P e r d u r a ,  s i n  enibargo. l a  m o t i v a c i ó n  t r a d i c i o n a l  en l a  e -  
l e c c i ó n  de  c o m p a d r e s ,  a u n q u e  s e  m o d i f i q u e  l a  d i r e c c i ó n  y  p a r -  
t e  d e l  c o n t e n i d o  de  l a s  p r e s t a c i o n e s  que  i m p l i c a  l a  r e c i p r o  - 
c i d a d  p r o p i a  d e l  c o m p a d r a z g o .  En e f e c t o .  d e s d e  h a c e  ya unos  
d i e z  a ñ o s ,  l o s  c a m p e s i n o s  s o l i c i t a n  como p a d r i n o s  a  a b o g a d o s  
d e l  Cuzco,  n i i l i t a r e s ,  f u n c i o n a r i o s  de  l a s  o f i c i n a s  n i i n i s t e r i a -  
l e s ,  i n g e n i e r o s ,  m é d i c o s ,  e t c .  E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  e l e c c i ó n  
de  c o m p a d r e s  s e  c e n t r a  e n t r e  p e r s o n a s  de  l o s  n ú c l e o s  u r b a n o s .  
d e l  Cuzco p r i n c i p a l n i e n t e ,  s e a n  a b o g a d o s ,  n i i l i t a r e s  o  f u n c i o n a -  
- 1 ~ '  o ,  ta l . lb iér i ,  a l b a f i i l e s ,  s a s t r e s ,  i i i e cán icos ,  z a p a t e r o s ,  c o -  
;80c;c iorg: i s  u ~ i ~ + l t a ~ ; s .  E s t a  e l e c c i ó n  debe  s e r  c o n s i d e r a d 6  c o -  
iiro u n o  a r . p l i a t i Ó n  c u a n t i t a t i v 3  y  c u a l i t a t i v a  de  l a  r e d  s o c i a l  
t r a i l i c i o r i a l  d e l  g rupo  dorr iés t icu  c t i i n c t i r r i i i o .  E s t a  a i ~ i p l i a c i ó n ,  
a  su V E Z ,  s e  c o r r e l a c i o n a  con una e s t r a t e g i a  econ6111 ica  y  s o  - 
c i a l  más c o m p l e j a  po r  p a r t e  d e  l o s  c a i i p e s i n o s  de  C h i n c h e r o ,  y 
responde a una adaptación (una entre otras q u e  hubieran podi- 
do ser posibles) a una nueva situación, provocada, paulatina- 
mente, por la progresiva insuficiencia de tierras -y la con - 
secuente emigración- y por la imposición. progresiva también, 
de los modelos ideológicos y de conlportamiento "urbanos" y 
"nacionales". En efecto, en este sentido, la nueva orienta - 
ción del compadrazgo puede considerarse como:.l) Un modo de 
planificar la emigración d e  los jóvenes hacia los núcleos ur- 
banos; y 2) Un modo de compensar, relativamente, el desequi - 
librio provocado por el desconocimiento d e  una información y 
de unas técnicas q u e  cada vez son consideradas como más nece- 
sarias: hablar castellano, saber escribir, determinados cono- 
cimientos sobre la "práctica" administrativa, información so- 
bre la Refornia Agraria y la legislación sobre las comunidades, 
derechos d e  los campesinos. seguridad social, etc. 
Todas estas consideraciones sobre la nueva orientación 
del compadrazgo cabe sintetizarlas en una sola: las coniunida- 
des canipesinas han extendido sus re'des de relaciones hasta 
los núcleos urbanos, directamente, sin la mediación que ha- 
bían supuesto los mestizos. Es cierto que y a  existían rela - 
ciones con esos núcleos, pero no con la densidad ni con los 
contenidos que han adquirido e n  los Últimos años. Ahora son 
mucho más largas y frecuentes las visitas q u e  los chincheri - 
nos realizan al Cuzco. por ejeniplo. El comercio tradicional. 
el trueque semanal en el mercado dominical, decae progresiva- 
mente en l o  que refiere al intercambio del único excedente 
importante, la papa; y. por el contrario. aumenta el comercio 
directo con el Cuzco. Por otra parte, los dirigentes de las 
comunidades campesinas y de las cooperatPvas agrarias inten- 
sifican sus visitas al Cuzco, a las oficinas ministeriales, 
porque tramitan directamente los asuntos de la comunidad, o 
para ayuda técnica o maquinaria para la realización de algu- 
na obra, para solicitar la presencia de funcionarios para al- 
guna asaítlea, i t c .  
T6i:bién ha aumentado el núniero de hijos d e  canipesitios qiie 
estudian en la universidad y el de jóvenes q u e  estudian secun- 
daria y algunos chinrherinos, sobre todo jóvenes, pero no sólo, 
s e  han instalado definitivamente en el Cuzco y construido su 
c a s a  en esa ciudad. 
Conio consecuencia de este aumento d e  la comunicación con 
la capital departamental, han aparecido u m s  nuevas necesida - 
des que el compadrazgo tradicional con los caciques o mistis 
n o  podían resolver: 1) Los estudiantes y los aprendices de o- 
ficios necesitan de una residencia fija durante los días de 
la semana que son lectivos o laborables; 2) Los que van a ven- 
der papas a la ciudad es posible q u e  tengan que pernoctar en 
ella y, por lo tanto, necesiten un lugar al que recurrir para 
pasar la noche. 
En otro sentido, la dinámica que impuso la política agra- 
ria y social del Gobierno de las Fuerzas Armadas, propiciando 
un mayor desarrollo comunal y mayor capacidad de gestión de 
los campesinos indígenas provocó que: 
1) Los dirigentes campesinos necesitaran ayuda y orienta- 
ción técnica para sus gestiones, relativamente frecuentes a 
causa del gran número de problemas o d e  reivindicaciones pen- 
dientes. 
2) Las expectativas de que la Reforma Agraria afectara a 
las comunidades y a las haciendas vecinas provocaban el inte- 
rés y la necesidad de la información jurídica sobre las posi- 
bles concreciones de dicha Reforma. así como de las consecuen- 
cias que s e  iban derivando del Estatuto de Comunidades Canipe- 
sinas. 
3) El grado de relativa concienciación sobre los abusos 
a los que habían estado sometidos por los caciques o mistis 
locales y el querer.evitarlos provocó un cambio en la direc- 
ción de la búsqueda de protección o patronazgo. prefirie2do 
personas q u e  no pudieran perjudicarlos y que no exi;ierar. u r4a  
reciprocidad basada en la prestación de trabajo gratuito o en 
la entrega de algunos de sus bienes. 
En e s t e  c o n t e x t o  d e  c a m b i o ,  e n  l a  o r i e n t a c i ó n  y e n  e l  
c o n t e n i d o  d e l  c o m p a d r a z g o  y  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  p o d e r  l o c a l ,  
a q u e l l o s  q u e  s i g u e n  s o l i c i t a n d o  a  l o s  c a c i q u e s  o  m i s t i s  d e l  
d i s t r i t o  como c o m p a d r e s  s o n  c o n s i d e r a d o s  p o r  a l g u n o s  como 
" t r a i d o r e s " ,  y a  q u e  c o n s i d e r a n  q u e  e s t o s  c a m p e s i n o s ,  r e p r o d u -  
c i e n d o  l o s  p a t r o n e s  t r a d i c i o n a l e s ,  s e g u i r í a n  c o l a b o r a n d o  c o n  
e l  " c a c i q u e " ,  i n f o r m a n d o ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  l o s  a c u e r d o s  o  g e s -  
t i o n e s  d e  l a  comunidad. P o r  s u p u e s t o  q u e  e s t a s  c o n s i d e r a c i o  - 
n e s  t i e n e n  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  e n  l a  m e d i d a  q u e  m u c h o s  a c u e r  - 
d o s  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  p u e d e n  a f e c t a r  d i r e c t a n i e n t e  a  l o s  n i i s -  
t i s .  En e f e c t o ,  l o s  o b j e t i v o s  más u r g e n t e s  q u e  s e  h a n  p l a n t e a -  
d o  l o s  l í d e r e s  e m e r g e n t e s  d e  l a s  c o n i u n i d a d e s  c a m p e s i n a s  e n  
e s t o s  Ú l t i m o s  a ñ o s  r e f i e r e n  a  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  a q u e l l o s  t e -  
r r e n o s  u s u r p a d o s  p o r  l o s  c a c i q u e s  m e d i a n t e  a b u s o s  d e  p o d e r  o  
m e d i a n t e  i l e g a l i d a d e s  e n  s u  g e s t i ó n  a d m i n i s t r a t i v a .  P r u e b a  d e  
e l l o  s o n  t r e s  i m p o r t a n t e s  j u i c i o s  q u e  h a n  t e n i d o  l u g a r  e n  e l  
D i s t r i t o  d e  C h i n c h e r o  ( a d e m á s  d e  o t r o s  menos  i m p o r t a n t e s ) u n o ,  
p o r  p a r t e  d e  l a  c o m u n i d a d  d e  Umasbamba y  d o s  p o r  l a  d e  A y l l o -  
p o n g o ,  t o d o s  e l l o s  c o n  r e s u l t a d o  f a v o r a b l e  a  l a s  c o m u n i d a d e s .  
E s e  r e s u l t a d c  f a v o r a b l e .  s i n  e m b a r g o ,  q u e d a r á  a l g o  n i a t i z a d o  
e n  l a s  p á g i n a s  s i g u i e n t e s .  
D e s p u é s  d e  c u a n t o  hemos d i c h o ,  p o d r í a  c o n s i d e r a r s e  q u e  
l a  e s t r u c t u r a  d e  p o d e r  t r a d i c i o n a l  s e  h a  m o d i f i c a d o  a i n p l i a m e n -  
t e  como c o n s e c u e n c i a  d e l  c o n j u n t o  d e  t r a n s f o r n i a c i o n e s  p o l í t i -  
c a s ,  s o c i a l e s  y  e c o n ó i n i c a s  q u e  h a n  a f e c t a d o  a  l a  s o c i e d a d  p e -  
r u a n a  e n  e s t o s  Ú l t i n i o s  d i e z  a ñ o s .  I n c l u s o .  p o d r í a  p e n s a r s e  
q u e  s e  h a  c o n s o l i d a d o  u n a  n u e v a  c o r r e l a c i ó n  de  f u e r z a s .  S i n  
e m b a r g o ,  l a  delimitación d e  e s a  p o s i b l e  n u e v a  c o r r e l a c i ó n  de  
f u e r z a s  - s o b r e  t o d o  e n  l o s  n i v e l e s  l o c a l e s ,  q u e  s o n  l o s  d e  l a s  
c o m u n i d a d e s  c a m p e s i n a s -  e, i n c l u s o ,  c u a l  e s  l a  c a r a c t e r i z a c i ó n  
de  e s a s  f u e r z a s ,  e s  a l g o  q u e  r e s u l t a  d i f í c i l  como c o n s e c u e n  - 
c i a  de  l o s  p o c o s  a ñ o s  a e l  n u e v o  p r o c e s o ;  a h o r a ,  además,  como 
c o n s e c u e n c i a  d e l  g i r o  p o l í t i c o  d e l  g o b i e r n o  q u e  s u s t i t u y ó  a l  
d e l  G e n e r a l  V e l a s c o  A l v a r a d o  e n  f e b r e r o  d e  1 9 7 5 .  
En cualquier caso, el número de juicios de reivindicación 
de tierras y pago de frutos,iniciados por las comunidades con- 
tra aquellos mistis que les habían usurpado o comprado ilegal- 
mente las tierras, constituía un importante indicador de una 
nueva correlación de fuerzas. Y más que el número de juicios, 
todavía. el resultado d e  los mismos -la recuperación de terre- 
nos por parte d e  las comunidades- podía ser una constatación 
más precisa d e  una nueva correlación o ,  lo que sería lo mismo, 
de una pérdida progresiva de poder -dentro de las comunidades 
y fuera de ellas- por parte de los mistis,+de los niás caciques 
particularmente. 
Sin embargo, las prácticas derivadas del compadrazgo y su 
incrustación en los procesos judiciales y en las r e l a c i o n e s  
de poder continúan parcialmente vigentes. Veamos algunas de 
sus manifestaciones. 
En unos años de presión reivindicativa por parte de los 
campesinos de las comunidades y de un relativo apoyo institu- 
cional a la misma, los ~nistis han recurrido, otra vez, al 
compadrazgo; ahora. como recurso defensivo para intentar man- 
tener los privilegios y los bienes adquiridos a lo largo de 
tantos anos. 
En Chinchero, aunque y a  no son los niistis quienes ocupan 
o detentan los cargos d e  autoridad, s í  son ellos quienes si - 
guen moviendo s u s  influencias cerca d e  la Subprefectura o de 
la P r e f ~ c t u r a  para lograr que sean nombrados para dichos car- 
gos compadres o allegados suyosg. Es cierto, también, que las 
personas q u e  pueden llegar a influir en mayor o menor medida 
para cor.segrir los nombraniientos han aumentado y, últimaiiiente, 
las ta habido también dentro del grupo de los campesinos o 
hijos SLYOS. estudiantes universitarios o compronietidos con 
1 J 5irz-vs v en alzún ctrc orgar.isnio oficial. Por lo que respec- 
ta 2 esra cuestión, pueae aecirse que existe una cierta compe- 
tición c; influencias y los campesinos llegan a hablar de la 
existencia d e  "bandos" que mueven sus influencias para conse- 
guir los noinbramientos. En cualquier caso. y desde 1976. el 
rumor popular sigue atribuyendo a uno de los mestizos de Chin- 
chero, el m á s  cacique y "tinterillo", el haber influido en to- 
dos los nombramientos para autoridades del distrito, sin que 
los Cabildos Abiertos celebrados (Asamblea d e  las autoridades 
y de los hombres y mujeres del distrito) hayan podido modifi- 
car dichos nombramientos. En efecto, son muchos los campesinos 
de Chinchero que comentan. y afirman, que dicho mestizo (el 
que más intereses tiene y contra el que se han seguido más jui- 
cios de reivindicación) ha conseguido los nombramientos d e  au- 
11 toridad para sus compadres o allegados . 
Por lo que respecta a los juicios seguidos en los Últimos 
años1', los caciques han recurrido a sus compadres para propo- 
nerles como testigos favorables o para elaborar pruebas. Asi- 
mismo, algunos testigos que las comunidades proponían para d e -  
clarar en contra se negaban a hacerlo por la razón d e  ser 
compadres con el misti objeto de la reivindicación. 
Otro d e  los recursos que utilizaron los mistis para evi- 
tar que los juicios siguieran su curso y que les fueran des - 
favorables, f u e  el d e  intentar una transacción con alguno d e  
los dirigentes de la comunidad, transacción que les fuera be- 
neficiosa o menos perjudicial. La comunidad de Ayllopongo, por 
ejemplo. tuvo cuatro presidentes' a lo largo de un juicio que 
se alargó desde el año 1974 al de 1977. El segundo de esos 
presidentes fue destituido por la asamblea de la comunidad. 
acusado de transar con el demandado a espaldas d e  la coinuni - 
dad y de ser allegado del mismo. El cuarto presidente, y y a  
finalizado el juicio favorablemente a la comunidad, e s  acusa- 
do de haber pactado con el demandado y de no promover asambleas 
con el fin de llevar a la práctica la constitución de una so- 
ciedad cooperativa que debía forniarse para la explotación c o -  
munal de los terrenos recuperados. La percepción que muchos 
campesiaos tienen de 1 -  actsación d e  d i c h n  1~1estizo respende a 
la sigbiente: 
" . . .  engafid a los actuales dirigentes, niedian- 
te tomadas y mediante invitaciones.. . El pro- 
cura invitar, hacer comer en su casa; entonces, 
p r o c u r a  h a c e r  c o m p r e n d e r ,  h e r m a n o  q u e  e s t o  e s  
a s i . . . "  
Y ,  a s í :  
" L o s  t e r r e n o s  l o s  e s t á n  t r a b a j a n d o  s u s  s i r  - 
v i e n t e s ,  s u s  a l l e g a d o s  ... Ot ros , .  l o s  d e  s e c a -  
n o ,  e s t á n  a b a n d o n a d o s . l a  g e n t e  n o  s e  p r e o c u p a ,  
a u n q u e  l a  c o m u n i d a d  e s t á n  d i s p u e s t o s ,  h o m b r e s  
y m u j e r e s  e s t a m o s  l i s t o s  p a r a  t r a b a j a r ;  p e r o  
e s a  J u n t a  D i r e c t i v a  n o  p i e n s a n ,  e s t a r á n  s o b o r -  
n a d o s . . .  T e r r e n o s  e s t á n  s i n  b a r b e c h a r ,  b a r b e -  
c h a d o s  e s t á n  s i n  s e m b r a r ,  s e n i b r a d o s  e s t á n  s i n  
a p o r c a r " .  
En  o t r o  s e n t i d o ,  y s e g ú n  l o s  c a m p e s i n o s ,  l o s  m e s t i z o s  u t i -  
l i z a n  a  su.s c o m p a d r e s  p a r a  f r e n a r  r e i v i n d i c a c i o n e s  e n  l a s  a -  
s a m b l e a s  o  p a r a  i m p e d i r  q u e  s e a n  l l e v a d a s  a  l a  p r á c t i c a  l a s  
r e s o l u c i o n e s  d e  l o s  j u i c i o s ,  e n  e l  s e n t i d o  de  r e s t i t u i r  l a s  
t i e r r a s  a  l a  c o m u n i d a d  y  d e  q u e  s e a n  t r a b a j a d a s  p o r  é s t a ,  c o -  
mo a c a b a m o s  d e  v e r  l í n e a s  más a r r i b a .  En  e s t e  c a s o .  s i g u e  
s i e n d o  muy  s i g n i f i c a t i v o  e l  d e s a r r o l l o  p o s t e r i o r  d e l  ú l t i m o  d e  
l o s  j u i c i o s  c e l e b r a d o s :  D e s p u é s  d e  q u e  e l  J u z g a d o  d e  T i e r r a s  
h u b i e r a  r e s t i t u i d o  l o s  t e r r e n o s  a l a  c o m u n i d a d .  é s t o s  n o  s o n  
t r a b a j a d o s  p o r  e l l a  s i n o  q u e  l o  s o n p o r  l o s  c o m p a d r e s  y a l l e g a -  
d o s  d e l  m i s t i  q u e  l a s  h a b í a  p o s e i d o  h d s t a  e n t o n c e s 1 3  e. i n c l u -  
so ,  e m p u j a d o s  p o r  é s t e .  e s t u v i e r o n  a  p u n t o  d e  e m p r e n d e r  j u i c i o  
c o n t r a  l a  c o m u n i d a d .  i n i c i a n d o  l a s  d i l i g e n c i a s .  
D i g a r n o s .  p a r a  f i n a l i z a r ,  que ,  p o r  l o  menos a p a r e n t e m e n t e ,  
e l  p a t r o n a z g o  q u e  e n i n a r c a  l a s  r e l a c i o n e s  de  c o m p a d r a z g o  s e  h a  
m o d i f i c a d o  a m p l i a m e n t e ,  p e r o  n o  t a n t o  como p a r a  p o d e r  h a b l a r  
d e  u n a  n u e v a  y d i s t i n t a  e s t r u c t u r a  de  p o d e r .  A n t e s  p o r  e l  c o n -  
t r a r i o .  n o s  i n c l i n a m o s  p o r  c o n s i d e r a r  q u e  l a  e s t r u c t u r a  d e  
p o d e r  e s  l a  m isn ia .  C o n s i d e r a d a s  s u s  r e d e s  c u a n t i t a t i v a m e n t e ,  
p o d r í a  d e c i r s e  c u e  s e  h a n  a m p l i a d o  y  d i v e r s i f i c a d o  r e s p e c t o  a  
l a s  p e r s o n a s  q u e  i n c i d e n  s o b r e  e l l a  y .  a s i m i s m o .  s e  h a n  h e c h o  
más c o m p l e j a s  l a s  s i t u a c i o n e s  q u e  s e  v e n  a f e c t a d a s  p o r  d i c h a  
e s t r u c t u r a .  C o n s i d e r a d a s  c u a l i t a t i v a m e n t e ,  s i n  e m b a r g o .  l a  fi- 
n a l i d a d  d e  s u s  e s t r a t e g i a s .  l o s  modos  d e  a c c i o n a r l a s ,  a s í  como 
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los usos, costumbres y motivaciones del compadrazgo en toda 
la extensión de su significado, siguen teniendo los mismos 
contenidos. 
Sobre este proceso que hemos considerado y sobre sus re- 
sultados circunstanciales se nos presenta una duda: ¿Esta es- 
tructura de poder que acabamos de caracterizar ha sido mante- 
nida ininterrumpidamente durante todos estos años (indepen - 
dientemente, incluso, de algunos de los cambios reseñados) O 
las transformaciones que. al menos aparentemente, se iniciaron 
en ella y que podían haber dado lugar a una nueva estructura 
de poder fueron frenadas por el giro político dado a partir de 
febrero de 1975, regresando, paulatinamente, a la dinámica y 
contenido propios de la estructura de poder tradicional7.Este 
y otros interrogantes nos los tendremos que responcier próxiiiia- 
mente. 
NOTAS 
N Comunicación presentada al XLIII Congreso Internacional 
de Americanistas, Vanca~er. agosto de 1979. 
1. Chinchero es un Distrito perteneciente a la Provincia de 
Urubamba y dentro del Departamento del Cuzco. Está com- 
puesto por 12 ayllus, agrupados en 6 comunidades -reco - 
nocidas- campesinas y tiene, casi, ocho mil habitantes. 
El trabajo de campo que ha permitido esta comunicación 
fue realizado a lo largo de diez meses, repartidos en 
los años de 1970, 1971, 1973 y 1978. La Última de las 
estancias fue gracias a la ayuda concedida por el Progra- 
ma Iberoamericano de Cooperación y las tres primeras 
formando parte de la ~ i s i ó n  Española en el Perú. 
Para esta comunicación en particular, además de agradecer 
la ayuda que me prestaron muchos chincherinos, quiero 
mencionar especialmente la ayuda de D. Justo Málaga y de 
Juan AQ Villafuertes. 
2. Sobre la repercusión de la presión tributaria en los con- 
flictos intercomunales y su efecto negativo sobre el gra- 
do de cohesión de los campesinos, confróntese: Fuenzalida 
(1970, 73 y SS.). 
3. De 2209 bautizos contabilizados. correspondientes a los 
años entre 1940 y 1945 y 1949-1960, hemos registrado las 
siguientes cifra,s por orden de mayor a menor número de 
ahijados: 
De t o d a  e s t a  r e l a c i ó n ,  s ó l o  l o s  dos  ú l t i m o s  son  compes i -  
nos t o d o s  l o s  r e s t a n t e s  p e r t e n e c e n  a l  g r u p o  de l o s  m i s t i s .  
4. Uno d e  l o s  m e s t i z o s  de C h i n c h e r o  l l e g a b a  a  b a u t i z a r  más 
d e  u n a  v e z  a  a l g u n o s  d e  sus  h i j o s  c o n  e l  o b j e t o  de p o d e r  
e n t r a r  e n  m a y o r e s  r e l a c i o n e s  de compadrazgo .  E l  hecho,  no  
p o r  a n e c d ó t i c o ,  d e j a  de s e r  s i g n i f i c a t i v o .  
5. Las  dos  c a r t a s  que s i g u e n  a  c o n t i n u a c i ó n  son un  e j e m p l o  
de l o  que  hemos d i c h o ,  a s í  como de l o s  c a r g o s  o  a u t o r i d a -  
des i m p l i c a d o s :  
- "Cuzco.  17  de n o v i e m b r e  de 1 9 6 0  
Sr .  G o b e r n a d o r .  C h i n c h e r o .  
S r .  G o b e r n a d o r :  c o n f o r m e  a  l a  o r d e n  s u p e r i o r  que se l e  
e s t á  e n v i a n d o ,  s í r v a s e  ud.  h a b i l i t a r n o s  2 0  peones p a r a  
que s e  c o n s t i t u y a n  e l  d í a  l u n e s  e n  l a  H a c i e n d a  Huarán,  
p a r a  r e a l i z a r  h a s t a  e l  d í a  sábado  l a b o r e s  de a p o r q u e  e n  
l o s  m a i z a l e s  y  que p a r a  r e a l i z a r l o s  r e q u i e r e n  de i r  p r o -  
v i s t o s  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  c u t i .  
A g r a d e c i é n d o l e  a n t i c i p a d a m e n t e ,  p o r  e s t e  h a b i l i t o  que 
va Ud. e f e c t u a r ,  y que en l o s  momentos a c t u a l e s  s i g n i -  
f i c a  u n a  e f e c t i v a  ayuda  a  l o s  c u l t i v o s  d e d i c a d o s  a  l a  
a l i m e n t a c i ó n  d e l  p u e b l o .  
Le  a g r a d e c e r é  e n  su  amable  r e s p u e s t a ,  s i  l e  s e r í a  p o s i -  
b l e  l a  semana e n t r a n t e  h a b i l i t a r n m e  o t r o s  2 0  o p e r a r i o s .  
E l  j o r n a l  que  van  a gana r ,  e s  de S . /  5 .00  d i a r i o s ,  o  
sea  S./ 3 0  a l  d í a  sábado  que se  r e t i r e n ,  y  S./ 2.00 c a -  
da d í a  p a r a  que  puedan t o m a r  s u  c h i c h a  y  sus  a l i m e n t o s ,  
l o  que  s i g n i f i c a  un  j o r n a l  d i a r i o  d e  S./ 7.00. 
Con m i s  c o n s i d e r a c i o n e s  más d i s t i n g u i d a s .  y  d e s e á n d o l e  
buena  c o n s e r v a c i ó n ,  me s u s c r i b o  d e  Ud. 
Muy A t t o .  y s . s .  
P r e s i d e n t e  de l a  C o r p o r a c i ó n  d e  R e c o n s t r u c c i ó n  y Fomen- 
t o  d e l  Cuzco.  
- "Cuzco.  24 de n o v i e m b r e  de 1960  
P r e f e c t u r a  d e l  D e p a r t a m e n t o .  Cuzco.  
S r .  G o b e r n a d o r  d e l  D i s t r i t o  de C h i n c h e r o :  
E l  p o r t a d o r  l e  e x p l i c a r á  e l  m o t i v o  d e l  v i a j e  a  e s a  y  
p r e s t e  t o d a  a t e n c i ó n  p r o c u r a n d o  b u s c a r  t r a b a j a d o r e s  que 
c u m p l a n  e s e  comprcm iso  y a  que se  l e s  ha de abona r  e l  
j v r n a l  e s t a b l e c i d o .  
D i o s  G u a r d e  a  Ud. 
E l  P r e f e c t o  a c c i d e n t a l " .  
6. Veamos, t a m b i é n ,  en e s t a  o c a s i ó n  a l g u n o s  e j e n i p l o s  a l  r e s -  
p e c t o :  
- ' C h i n c h e r o ,  5 de n o v i e m b r e  de 1963 
Seño r  P r e f e c t o  d e l  D e p a r t a m e n t o  b l  Cuzco 
Cuzco.  
Ruy s e f i o r  m í o :  l a  p r e s e n t e  me b r i n d a  l a  g r a t a  o p o r t u -  
n i d a d  d e  s a l u d a r l o  c o n  t o d o  r e s p e t o  y  c o n s i d e r a c i ó n ,  
d e s e á n d o l e  t o d o  é x i t o  e n  su  f a t i g o s a  l a b o r  a l  f r e n t e  
de e s e  despacho .  
La f i n a l i d a d  de l a  p r e s e n t e  c a r t a  e s :  p e d i r l e  me d i s -  
c u l p e  Ud. m i  r e c o m e n d a c i ó n  a n t e r i o r  e n  l a  p e r s o n a  d e l  
s r .  JCL q u i e n  en l a  a c t u a l i d a d  g r a c i a s  a  su  d i g n a  p e r -  
sona s e  h a l l a  desempeñando e l  c a r q o  de g o b e r n a d o r  d e l  
d i s t r i t o ,  a  c u y a  p e r s o n a  recomende s i n  t e n e r  c o n o c i m i e n -  
t o  q u e  desempeñaba e l  c a r g o  de R e g i s t r a d o r  E l e c t o r a l  
más p o r  t r a t a r s e  de un  i n d i v i d u o  h o n o r a b l e  y  d i g n o .  c o n -  
s e c u e n c i a  l ó g i c a  l e  c o n f i a r o n  t a l  c a r g o .  
l e  tomo l a  f r a n q u e z a  de r e c o m e n d a r l e  nuevamente ,  c o n  - 
f i a n z a  que  me t i e n e ,  en f a v o r  d e l  c i u d a d a n o  Sr .  D. JCM, 
con  L i b r e t a  e l e c t o r a l  n Q  ... q u i e n  es  t a m b i é n  o t r a  p e r -  
sona  h o n o r a b l e  y  v e c i n o  d e l  p u e b l o ,  q u i e n  en l a  a c t u a -  
l i d a d  g o z a  de l a  s i m p a t í a  d e l  p u e b l o .  
He s u s c r i b o  de Ud. e s p e r a n d o  que e s t a  m i  i n s i n u a c i ó n  
sea d e b i d a m e n t e  a t e n d i d a .  
Su A t t o .  am igo  y C a p e l l á n .  
P á r r o c o  de C h i n c h e r o  y  C h i ~ c h a y p u g i o . "  
- ' C h i n c h e r o ,  5 de n o v i e m b r e  de 1963 
Sr .  T e n i e n t e  de l a  G u a r d i a  C i v i l ,  S. B.C. 
Cuzco. 
M i  d i s t i n g u i d o  S r .  y  amigo:  e s p e r o  que e s t a  c a r t a  e n  - 
c u e n t r e  a  Ud. de a y e r  a  h o y  de s a l u d  muy c u m p l i d o  p a r a  
m i  c o n s u e l o .  
Desde n u e s t r o  e n c u e n t r o  me h e  v e n i d o  muy p r e o c u p a d o  d e l  
g o b e r n a d o r  que  recomendé. p e r o  a h o r a  e n t r a n d o  de a c u e r -  
do e n t r e  l o s  v e c i n o s  e s t o y  mandando una  c a r t a  de r e c o -  
m e n d a c i ó n  a l  S r .  P r e f e c t o  que  l e  r o g a r é  e n t r e g a r  p e r s o -  
n a l m e n t e .  
A y e r  hab lamos  como buenos  am igos  e l  s e r v i r n o s  p o r  l o s  
i n t e r e s e s  de un  p u e b l o  como es  C h i n c h e r o  y  e s p e r o  que  
e s t o  no  s e  c l a u d i q u e  p o r q u e  un  s a c e r d o t e  r e c o m i e n d a  
d e n t r o  de l a  c o r r e c c i ó n  y  s u p l i c o  a  Ud. m i  q u e r i d o  a  - 
m i g o  S r .  T e n i e n t e  haga  r e a l i d a d  m i  r e c o m e n d a c i ó n  e n  
f a v o r  d e l  c i u d a d a n o  S r .  JCM c u y o  n o m b r a m i e n t o  l e  r o g a r é  
e n t r e g a r  a  m i  s o b r i n a  S t a .  V . V .  que v i v e  en.. . .  q u i e n  
t a m b i é n  l e  e n t r e g a r á  l a  o f e r t a  de un l e c h o n c i t o  t a n t a s  
veces  soñado y  t e n d r á n  l a  bondad  de d i s f r u t a r  c o n  e l  
Sr .  P r e f e c t o  y  l a s  p e r s o n a s  que é l  y  Ud. a s i g n e n ,  l e  
r o g a r é  d i s c u l p a r  l a  pequef iez .  
S i n  más de p a r t i c u l a r  en e s p e r a  de sus  g r a t a s  Órdenes .  
se d e s p i d e  su  amigo y  s.s.. 
A . V . V .  
P á r r o c o  de C h i n c h e r o  y  C h i n c h a y p u g i o " .  
- "Chinchero. 5 d e  enero de 1965 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo del Cuzco. 
Respetada Excelencia: ( . . . )  
Excelencia, aprovecho la presente oportunidad para per- 
mitirme nuevamente molestar su digna atención, e n  forma 
privada, s e  trata q u e  para el presente año ha sido ele- 
vada por orden regular la terna respectiva a la Corte 
Superior del Cuzco, para el nombramiento del nuevo Juez 
de P a z  de e s t e  Distrito que en este caso. encabeza la 
indicada terna y con posibilidades de ser designado F -  
QS, luego integran la lista JCL y BEC, el primero d e  los 
nombrados figura encabezando la terna en forma malicio- 
sa, pues es recomendado del conocido y mal elemento FAR 
de quien es su allegado principalniente fácil instrumen- 
to de A. para cometer sus malos instintos ( . . . ) .  
De manera rogaría a su Excelencia reco~nendar al Sr. Pre- 
sidente de la Corte la siguiente relación: JMS con L.E, 
no ...; JCL con L.E. nQ ...; y FPQ, con L.E. no .... Me 
permito ofrecer la relación en referencia a fin d e  que 
en este pueblo realmente exista autoridad con capacidad 
digno de garantía y justicia ( . . . ) .  
Anticipando mis profundos agradecimientos m e  suscribo 
de su Excelencia como su atento amigo y S.S., Jl4S. 
7. En España, la palabra compadreo, derivada de compadrazgo, 
se emplea para referirse a un ejercicio corrupto de la 
política o d e  la administración, así conio para designar 
la instrumentación d e  las influencias en beneficio d e  in- 
tereses personales y partidistas. 
e .  Hemos tratado un poco más detenidamente esta corrupción 
en Contreras. 1977. 
El hecho d e  hablar d e  los mestizos o de los mistis como un 
solo grupo n o  quiere decir, sin embargo, que la estrategia 
y las alianzas d e  los mismos sea única. Por el contrario. 
los conflictos y disputas entre ellos han sido frecuentes 
y continuan hasta la fecha. 
Desaparición oficial y definitivamente en Agosto de 1978. 
11. En algunos casos. hemos podido comprobar las relaciones 
de compadrazgo que s e  les imputa, pero no en otros. En 
cualquier caso, parece ser que la palabra "compadre" se 
utiliza y a  por extensión para referirse a cualquier alia- 
do, allegado e, incluso, sirviente. 
12. El Último d e  esos juicios finalizó en el mes d e  abril d e  
1977. 
13. Ya en el juicio habían aeclarado que esas tierras eran 
trabajadas e n  compañía (aparcería a medias) por dichas 
personas. 
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